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English Edition
Does the Commìssìon think it normaL that the buyer shouLd have demanded
payment of duties by the suppl,ier.i n acjvance?
Does the commission intend to see that the united Kìngdom re.imburses theduties to the producer group, which did not owe them and which has Lost
everything?
Does the commiss.ion intend to bring up with the United Kingdom the fact that
certain of its traders demand the advance payment of customs dutìes, arguìngthat these have to be paid when the goods are cteared through customs whereasthe buyer refuses to pay them before rece.i ving possess.i on of the goods?
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